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各ペアで対応のあるｔ検定を実施したところ、⚑円硬貨・描写条件（ (13)􀀽􀀽􂈒􂈒 3.8, 􀀼􀀼 .001）と500















硬貨 シルエット 硬貨 シルエット 硬貨 シルエット
1円 85.0 93.2 82.5 93.6 57.5 79.3
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